











 เรื่องของ “ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท” 
ไม่ทราบว่าใครตั้งชื่อนี้ แต่เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
มีคำสองคำที่ทันสมัยอยู่มาก นั่นคือคำว่า “ทางเลือก” 















สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป อย่างที่ เราพูดกัน









เรื่อง “มหาวิทยาลัย” ซึ่งผมพยายามหลีกเลี่ยง 
ไม่นำสองคำนี้ที่เรารู้จักกันดีมาโยงกัน คือขอเริ่มจาก








การสอน จะจัดการอย่างไร ซึ่งกรอบที่มันเป็นอยู่ 
มันเป็นไปไม่ได้ 










คำถาม “3 อย่างไร” ดังนี้ 



























ควรจะหาความชัดเจนกับ “อย่างไรที่ 1” อย่างไรบ้าง 














 สำหรับ “อย่างไรที่ 1” เราเข้าใจอุดมศึกษา
อย่างไร 
 ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า เรื่องของการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุดมศึกษานั้น เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะเรียกว่า 





























เรียกว่า “โลกชีวิต” ขึ้นมาใหม่ อันนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติ 
แต่มันมีข้อที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผมจะพูดต่อไป 





หนึ่ง ซึ่งผมอยากจะให้ตระหนักเป็นเบื้องแรก ด้วย 
เหตุนี้ ภารกิจในการแสวงหาทางเลือกอุดมศึกษาที่
เป็นไท จึงต้องหาตัวบริบท หรือตัวระบบ หรือตัวโลก
ชีวิต ซึ่งจะทำให้การศึกษาทางเลือกหรืออุดมศึกษา
ทางเลือกเป็นตัวที่ตอบสนองตัวระบบตรงนั้น 
 โดยเหตุนี้ เวลาที่เราพูดถึงอุดมศึกษา ณ ที่นี้ 









ทุกๆ ส่วนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ตั้งแต่การผลิต การ
บริโภค การแพทย์ สุขภาพ อนามัย เหล่านี้ทั้งหมด
ต้องประมวลรวมเข้ามา 


































ถึงอุดมศึกษา ก็คือเรื่องของ “ญาณวิทยา” ทุกวันนี้
เราพูดถึงเรื่องของ “ภูมิปัญญา” อะไรต่างๆ แต่ถ้า
จะประมวลสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นอุดมศึกษา เราคง
ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับญาณวิทยา ซึ่งก็คือ “ความรู้” 













 ในขณะเดียวกัน เมื่ออุดมศึกษาเป็นสิ่ งที่




เกี่ยวกัน คือ “ความเป็นสากล” และ “ความรู้ที่ข้าม













































สังคม” ด้วย ในขณะเดียวกัน ผมคิดว่าการเป็น















































 ภูมิปัญญาต่างๆ ที่เราพูดถึงในทุกวันนี้เป็น 
ภูมิปัญญาที่ยังขาดพลวัตในการพัฒนาขึ้นมาสู่การ
เป็นสถาบันทางสังคม คือสามารถทำให้เกิดการคิดค้น






อัตลักษณ์ ความจำ ตรงนี้มีนัยที่สำคัญ ซึ่งขอยก
ตัวอย่างในงานวิจัยเรื่อง “สิทธิชุมชน” ที่เราทำกัน
มาในช่วงสองปีที่ผ่านมา 








ประวั ติศาสตร์ ว่าบรรพบุรุษโยกย้ายมาอย่างไร 
พยายามตั้งชุมชนขึ้นมาอย่างไร อะไรต่างๆ เหล่านี้ 
เพราะฉะนั้น ชุมชนบ้านครัวปัจจุบันจึงเป็นคนที่แก่
กล้าในประวัติศาสตร์อย่างสูงทีเดียว 





คนโบราณล้าสมัย ตรงกันข้าม รากฐานทางความคิด 
ทางภูมิปัญญาในขณะนี้เริ่มมีความทันสมัยแล้วในโลก
ยุคปัจจุบัน 
 เพราะฉะนั้น แต่ก่อนนี้เรามีปม ซึ่งจะเรียกว่า 
“ปมด้อย” ก็ได้... ผมไปอ่านประวัติการศึกษาไทย 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เขียนขึ้นมา เขาเรียกการ
































































หัวหน้าผู้บริหารหรือซีอีโอ (CEO-Chief Executive 












 “อย่ างไรที่ 2” ในขณะนี้ สภาวะของ
อุดมศึกษาไทยเป็นอย่างไร 















































































เช่นในช่วง 20 ปีมานี้มีการใช้หลักสูตรใหม่ ที่เรียกว่า 











comprador intelligentsia ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ที่กลุ่ม 
นักวิชาการอิสระและพวกเอ็นจีโอในวารสาร Search 





















ว่า ปมจริงๆ ที่เราจะคิดกันได้กว้างขวาง และลึกซึ้ง
มากกว่านี้คืออะไร เราจะได้หาทางเลือกที่ เป็น 
คำตอบของปัญหาในปัจจุบันอย่างแท้จริง 
 “อย่างไรที่ 3” ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายคือ 
อุดมศึกษาทางเลือกที่เป็นไทควรจะเป็นอย่างไร 























ที่ เป็นของฐานทรัพยากรเขตร้อน ซึ่งเป็นต้นทุน 
อันสำคัญอย่างยิ่ง 


































 ประการที่สอง ในโลกชีวิตใบนี้ เรามีอัตลักษณ์
ทางสังคมวัฒนธรรมของเราเองอย่างไร และเป็น 
อัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่จะร่วมกับเพื่อนบ้าน





























พม่า ลาว เขมร เวลานี้ถ้าเราแบ่งรัฐชาติ เราบอกว่า
เราไม่ตัดไม้ในเมืองไทย เราไปตัดไม้ในเขมร พม่า ซึ่ง
เท่ากับตัดไม้ในเมืองไทยนั่นเอง นี่คือการขาดความ
สำนึกตรงนี้ 





ประการที่สอง ซึ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ ในยุคสมัยนี้ 
โดยเฉพาะในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา เป็นยุคที่รัฐ
ชาติเริ่มเสื่อมอำนาจ โดยตกอยู่ภายใต้กระแสข้าม
โลก ทั้งมหาอำนาจ บรรษัทข้ามชาติ ทั้งความ







เลือก” มากมายเหลือเกิน เกษตรมาก่อนเพื่อนเลย 
คนชั้นกลางยังไม่รู้เรื่องหรอกครับ ยังไขว่คว้าหางาน
ทำอยู่ คนชั้นกลางก็ตกอยู่ภายใต้การคุกคามเช่น








กัน ผมคิดว่า รัฐบาลที่แล้วๆ มา เราตกเป็นหนี้ 
เป็นสินเพราะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเรายอม
จำนนต่อไอเอ็ม เอฟ (IMF-Inte rna t iona l 
Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) 































มีพรรคการ เมือง มีสภา มีคณะรัฐมนตรี . . . 
ประชาธิปไตยในรูปแบบปัจจุบันนี้ไม่ใช่คำตอบ ที่พูด
ตรงนี้ เพื่ อชี้ ให้ เห็นว่ า การศึกษา อุดมศึกษา 









































 ผมได้พูดมาแต่ต้นแล้วว่า เราต้องเรียนรู้จาก 

















เทียบ คือความหลากหลายทางชีวภาพ อาหารกับยา 





 จะเห็นได้ว่า เราต้องการประวัติศาสตร์ใหม่ 
ต้องการเศรษฐศาสตร์ใหม่ที่เป็นของชุมชน ต้องเผา






 ฝรั่ งบอกว่ า ตอนนี้ เ ราจะต้องคิดในเชิ ง 
knowledge base แล้วเราก็เอามาใช้กันเกลื่อนทั้ง
























อยู่ตลอด ดังนั้นตรงนี้ แม้คำว่า “สังคมฐานการ








 ประเด็นแรก ต้องหนุนความเป็นอิสระ 
ในความคิดและการคิดค้น และต้องทำเป็นสังคมเปิด 
ต้องเป็นภูมิปัญญาที่เปิด จะปิดไม่ได้ และภูมิปัญญา
















ในเมือง ทำไมจึงมองอย่างนั้น เพราะชนชั้นกลาง 
ในเมืองความจริงโอกาสด้อยกว่าพวกชาวบ้าน 
ชนชั้นกลางในเมืองไม่มี โอกาสเห็นธรรมชาติ 
เห็นต้นทุนชีวิต เห็นศักยภาพ แต่เห็นอย่างเดียว 






















เรียนรู้ที่ทำให้เรารู้จักการ “ตั้งคำถาม” มากกว่าการ 









แต่ตามไปเรื่อยๆ อย่างนี้ แน่นอน วิชาการความรู้ 





นิธิ เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือ Participatory 
Mind พูดถึงทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับญาณวิทยา เขาชี้ 
ให้เห็นว่าความรู้ในโลกนี้แบ่งออกเป็นสองประเภท



































รอดได้ ผมไม่ใช่หมอดู แต่ค่อนข้างมีความกังวลว่า 








อยู่ในชะตากรรมเดียวกันหมด ภาคเหนือ ภาคใต้ 








เมื่อสองวันก่อน ก็ไปเจอผู้แทนจากพม่า ลาว และ
เขมรกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะตั้งเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนของอาเซียน ผมคิดว่ามันไกลแสนไกล 
ผมจึงชวนพวกสองสามคนนี้ว่า เราใน South East 

















รัฐชาติก็ไม่ไหวแล้ว จะหวังอาเซียน ต่างคนต่างก็เอาหน้า 
กับมหาอำนาจด้วยกัน แล้วยิ่ งมายุคหลั ง 11 
















สำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา คือ เอซีดี (ACD – 







เฉพาะเอซีดีเฉยๆ ผมเห็นด้วย ข้อสำคัญคือ มีวาระ






























เที่ยงคืน มีคนถามว่า เรื่องโครงการ 30 บาท รักษา








คืออะไร ยกตัวอย่าง ถ้าผมเป็นผู้นำชุมชน ผมจะ
ถามตัวเองว่า ในชุมชนมีอะไรที่จะนำทุนเหล่านี้มาใช้
เพื่อทำให้ชุมชนของเรารวมตัวกันและเข้มแข็งขึ้น 
เช่น   รู้ว่าดินมันเสื่อมโทรมลง ทำอย่างไรจะนำ
ทรัพยากร งบประมาณหรือทุน มาฟื้นทรัพยากรของ
เรา อันนี้น่าจะต้องเป็นการบ้านของฝ่ายประชาชน 
 รั ฐธรรมนูญกล่ าวถึ ง เ รื่ องการ เมืองภาค
ประชาชนไว้มาก แต่เผอิญภาคประชาชนไม่แสดง
บทบาทเลย และไม่มีใครชี้แนะด้วย ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่น่าเสียดาย จึงกลายเป็นว่า งบประมาณต่างๆ 
เป็นหมื่นๆ ล้านนั้นไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรที่จริงจัง
เท่าไรนัก ตรงนี้ผมอยากให้มองดูตัวเราด้วย 









ผู้เข้าร่วมฟัง (หญิง): การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
ถ้ามองโดยผิวเผินก็รู้สึกเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยาก แต่ใน
ระดับชาวบ้านเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก วิถีชีวิตของคนไทย 














เสน่ห์ จามริก: ผมต้องตั้งคำถามกลับไปว่า ทำไม
ต้องเคลื่อนตามกระแส คืออย่างนี้ ที่ผมพูดถึง 
การเรียนรู้วัฒนธรรม ผมไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ 
ข้ามวัฒนธรรมที่เป็นจุดมุ่งหมายในตัวของมันเอง ผมใช้
คำว่า inside out หมายความว่า เราต้องรู้จักตัวเอง









ตัวเอง แน่นอน มันอยู่รอดไปได้ แต่อยู่รอดไปได้ 
บนพื้นฐานของการทำลายของเก่า และที่สำคัญคือ 
บนพื้นฐานของการทำลายฐานทรัพยากร 






































วันที่ 11 กันยา ฝั่งทางโน้นออกอาการสติแตกกัน
บ้างแล้ว ผมขออาจารย์ช่วยอธิบายให้ชัดเจนอีก







และอเมริกาเอง คนพื้น เมืองเขาเรียกร้องสิทธิ 
ของบรรพบุรุษ ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เช่นกัน 
โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่ปัญหาอันเดียวกัน






เหม่ที่จะถูกตีความว่า “ก่อการร้าย” แต่น่าเสียดาย 
อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจก็พยายามที่จะ
กดดันให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในแถบนี้ เราจะ
เห็นว่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย ก็ถูกดึงไปร่วม
สมทบกันปราบผู้ก่อการร้าย ผมกลัวจะลามไปถึงพวก







ก็แล้วกัน สถานการณ์โดยสรุปตอนนี้ บรรยากาศ 
มันบีบบังคับการใช้สิทธิเสรีภาพ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการแสวงหาทางเลือก มันทำให้พื้นที่ทางการเมือง






 เมื่อคุณแมรี โรบินสัน ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติมาเยี่ยมเรา ผมเคยถามว่า 
รู้สึกอย่างไรกับบรรยากาศและท่าทีของรัฐบาล






กำ เนิดประชาธิปไตย ให้กำ เนิดสิทธิ เสรีภาพ 
ให้กำเนิดสิทธิมนุษยชน จะกลายเป็นกระแสที่เข้ามา












เกินกว่า “คน” ที่เป็นศูนย์กลางอยู่ เพียงแต่ว่าจาก
การปรับตัวไปสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ของตะวันตก
เมื่อสามสี่ร้อยปีที่แล้ว ผมคิดว่าศาสตร์ต่างๆ ที่ไม่ได้
พูดถึงคนนั้น มันมีคนแฝงอยู่ แต่เป็นคนกลุ่มน้อย 
ที่ได้ประโยชน์จากทรัพยากร สิ่งที่อาจารย์พูด ผมคิดว่า






เสน่ห์ จามริก: คำว่า “โลกชีวิต” หรือถ้าพูดภาษา
ฝรั่งก็ “life world” ไม่ใช่โลกชีวิตของคน แต่หมายถึง
คนที่อยู่ในวัฒนธรรม อยู่ในสภาพแวดล้อม อยู่ใน
































อยู่ได้ ฉันต้องเป็นใหญ่เหนือคนอื่น อย่างนี้เป็นต้น 
เรียกในภาษาของฮอบส์ก็คือว่า เป็นสภาวะของโลก
ชีวิตที่ทุกคนทำสงครามกัน 






นั้นด้วย เห็นไหมครับ มันมีความสลับซับซ้อนมาก 













ทางชีวภาพ พวกเราก็จากหลายๆ ส่วนค้านกัน 
จนรัฐบาลถอยไปและยอมแก้ไขข้อตกลง จนกระทั่ง
สหรัฐฯ ยอมรับไม่ได้ ทูตอเมริกันให้สัมภาษณ์ว่า 
พวกเราเข้าใจผิด แต่ผมว่าพวกเราเข้าใจถูกแน่นอน 












อย่างเดียวคงไม่พอ อย่างที่ เล่าแล้วเมื่อสักครู่ 
ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนฝูงทางพม่า เขมร ลาว 
มาร่วมกันตรงนี้ นี่เรียกว่าเป็นการปูทางเอาไว้แล้ว 
เพื่อให้เห็นถึงขอบเขต ซึ่งจะทำให้เรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องการเมืองที่ ไม่มีพรรคหรือ non-partisan 
politics กำลังจะขอหมอประเวศ (วะสี) เป็นพ่อสื่อ

















เรียนรู้ทางสังคม คือเป็น social learning ไปด้วย 






























สมโชติ อ๋องสกุล: ผมขออนุญาตพูดถึง “ความรู้
เพื่อการปลดปล่อย” ที่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นไว้ เอา































เป็นตัวตั้ ง กระแสสังคมมีการพัฒนา เราไม่ได้ 
ขาดช่วงอย่างที่เข้าใจ ผมคิดว่าเหตุการณ์ 14 ตุลา ’16 
และเหตุการณ์ พฤษภา ’35 นั้นเป็นช่วงบทบาทของ
ชนชั้นกลาง การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆ 







กว่านั้น แต่พูดเพื่อความเข้าใจตรงนี้ก็แล้วกัน คือ 
 ช่วงแรกเป็นช่วงของการต่อต้านเผด็จการ
ทหาร แต่ขณะเดียวกันเผด็จการทหารในสมัยของ
สฤษดิ์ (ธนะรัชต์) ถนอม (กิตติขจร) ประภาส 






แยะไปหมด ฉะนั้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ’16 
คนชั้นกลาง นิสิตนักศึกษา ปัญญาชนจึงเป็นหัวหอก 
แต่กระแสของชาวไร่ชาวนามันตามมา เพียงแต่ไม่ได้
โดดเด่น เพราะเป็นยุคที่เผด็จการทหารเป็นเป้าหลัก 
ปัญหาความยุติธรรมทางเศรษฐกิจที่ เ ราพูดถึ ง
มากมาย ภาพมันไม่ค่อยชัดเจน 
 มาถึงพฤษภาทมิฬ ’35 ก็เป็นเรื่องคนชั้นกลาง 
ล้ วนๆ อันนี้ เหมือนกับชนชั้นกลางในรัส เซีย 
ที่โทรศัพท์มือถือสามารถเอาชนะพวกทหารได้ แต่มา









































 ขณ ะ นี้ ปั ญญ า ช น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
สหรัฐอเมริกาบางส่วนเริ่มพูดถึงกระแสโลกาภิวัตน์
จากข้างล่างแล้ว คู่ขนานกันไปกับกระแสโลกาภิวัตน์
จากข้างบน เริ่มพูดถึง localization และที่ผมพูดวันนี้




 ตรงนี้จะชอบหรือไม่ก็ตาม ชุมชนท้องถิ่น 
จะต้องยืนขึ้นมา ความสำเร็จหรือความล้มเหลวอยู่ตรงนี้ 
แต่อย่างน้อยที่สุดผมก็มีเพื่อนๆ นักวิชาการตะวันตก
ที่มองเห็นว่า กระแสของท้องถิ่น – ไม่ใช่ในแต่ละ
ประเทศ – มันกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก มันเป็น global 
– localization  
 เมื่อสักห้าปีมาแล้วผมได้กำลังใจจากนักเขียน
ออสเตรเลียคนหนึ่ง เขาบอกว่า ในการเริ่มต้นสหัส









สังคมไทย แต่มันเกิดขึ้นมาทั่วโลก จนกระทั่งนักวิชาการ 
บางส่วนก็เริ่มมองเห็น 
 
ผู้เข้าร่วมฟัง (ชาย): ผมคิดว่า globalization 
















ประชุมคน 500 คนทั่วโลก เป็นระดับหัวกะทิเลย 






อื้อฉาวไปทั่วโลกว่า สูตร 20-80 หมายความว่า 
ในคน 100 คน มีความจำเป็นที่ต้องใช้งานจริงๆ 20 
คนเท่านั้น ที่เหลือ 80 คนเอาไว้ไหนครับ เอาไปอยู่
ในกลุ่มคนที่เรียกว่า social safety net หรือตาข่าย
ความปลอดภัยของสังคม 
 ผมเคยพูดกับด็อกเตอร์เมธี ครองแก้ว ในการ
ประชุมครั้งหนึ่งว่าตาข่ายความปลอดภัยของสังคมนี่ 
มันปลอดภัยสำหรับใคร หมายความว่าเอาคน 80 
เปอร์เซ็นต์มาอยู่ในตาข่ายหมดเพื่อที่จะไม่ให้เป็น 
อันตรายหรือคุกคามต่อคน 20 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือ
เปล่า ด็อกเตอร์เมธีบอกว่า ฟังผมพูด ดูเหมือนว่าจะ
มาผิดวิกเสียแล้ว คือไม่เข้าใจ 
 ในการประชุมคราวนั้นมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่า
สนใจมาก คือคำว่า tititainment หมายความว่า 
ขณะนี้ด้วยความเจริญทางทุน เทคโนโลยีและการ































ชาตินิยมง่ายๆ อย่างที่ เราเข้าใจ คือจะเรียกว่า 






ให้เห็นภาพว่าอภิชน (elite) ของโลกทุกวันนี้เขา 
คิดกันอย่างไร เพราะฉะนั้นผมจึงพูดถึงคนชั้นกลาง 
คนชั้นกลางก็อยู่ ในข่าย 80 เปอร์เซ็นต์นี้แหละ 
คนชั้นกลางถ้ารู้ตัวจะต้องหาทางดิ้นรนหาพันธมิตร 
และพันธมิตรของคนชั้นกลางก็คือชนบท 
คัดจาก ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท 2547, หน้า 41-74 ปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสเปิด
ที่ทำการใหม่ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
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